











































































































Penelitian dengan judul “Cedera Pada Atlet Pencak Silat Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh 
Jeffry Tamala Artha (07602241006) menggunakan angket dapat digunakan untuk mengolah data 
dengan mengacu pada indikator yang dinyatakan valid. 
 
Telah divalidasi 
Yogyakarta, 14 September 2011  
Validator 
 No        Nama Validator     Tanggal   Tanda Tangan 
1. Agung Nugroho, M. Si         ……………….     ……………  
  2.  Ali Satia Graha, M. Kes         ……………….     …………… 
Cedera dibagian kepala dan muka  
Frekuensi cedera Frekuensi Persen  
Memar  42 30,22% 
Lecet  56 40,29% 
Perdarahan  41 29,49% 
Total       139 100,00% 
 
Cedera dibagian badan 
Frekuensi cedera  Frekuensi Persen  
Memar 52 32,50% 
Sprain 29 18,13% 
Strain 32 20,00% 
Fraktur 15   9,37% 
Lecet 32 20,00% 
Total     160 100,00% 
 
Cedera dibagian lengan dan tangan 
Frekuensi cedera  Frekuensi Persen  
Memar 53 24,21% 
Sprain 48 21,92% 
Strain 40 18,26% 
Lecet 32 14,61% 
Fraktur  19     8,67% 
Dislokasi 27 12,33% 
Total     219  100,00% 
 
Cedera dibagian tungkai dan kaki 
Frekuensi cedera  Frekuensi Persen  
Memar 59 28,92% 
Sprain 31 15,20% 
Strain 19     9,31% 
Lecet 53 25,98% 
Fraktur  14     6,86% 
Dislokasi 28 14,73% 






Frekuensi cedera Frekuensi Persen  
Warming up 36 19,15% 
Teknik 46 24,47% 
Fisik  48 25,53% 
Over-use 58 30,85% 
Total       188 100,00% 
 
External Violence 
Frekuensi cedera Frekuensi Persen  
Peralatan 39 69,64% 
Fasilitas  17 30,36% 
Total  56 100,00% 
 
Lampiran 6. Angket Penelitian 
 
ANGKET  
CEDERA PADA ATLET PENCAK SILAT DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA  
 
I. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah baik-baik setiap butir seluruh alternatif jawaban. 
2. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda. 
3. Dimohon semua butir pertanyaan dapat diisi dan tidak ada yang terlewatkan 
sesuai dengan pengalaman anda pada saat bertanding. 
4. Berilah tanda (X) pada salah satu alternatif jawaban. 
5. PERNAH atau TIDAK PERNAH alternative jawaban. 
Contoh : 
No  PERTANYAAN PERNAH TIDAK 
PERNAH 
 Apakah pada saat pertandingan anda pernah 





II. Isilah data di bawah ini dengan benar 
Nama    : …………………………………… 
Jenis Kelamin   : …………………………………… 
Umur    : …………………………………… 
Pengalaman Bertanding  : …………………………………… 
 
No  PERTANYAAN  PERNAH TIDAK 
PERNAH 
1 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
memar di bagian kepala. 
  
2 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
memar pada muka atau tulang pipi. 
  
3 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 




No PERTANYAAN PERNAH TIDAK 
PERNAH 
4 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
lecet pada kepala. 
  
5 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
bibir pecah. 
  
6 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
lecet pada alis atau kening. 
  
7 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
perdarahan pada hidung. 
  
8 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
memar pada bagian badan. 
  
9 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
cedera sprain (cedera pada persendian ligamen) 
pada bagian badan. 
  
10 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
cedera sprain (cedera pada persendian ligamen) 
pada bagian pinggang/pinggul. 
  
11 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
strain (keseleo) pada bagian badan. 
  
12 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
strain (keseleo) pada bagian pinggang/pinggul? 
  
13 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
patah pada tulang rusuk. 
  
14 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
lecet di bagian dada. 
  
15 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
memar pada tangan. 
  
16 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
lepas/bergeser persendian pada bahu. 
  
17 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
lepas/bergeser persendian pada jari tangan. 
  
18 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
cedera strain (keseleo) pada bagian lengan. 
  
19 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
cedera strain (keseleo) pada bagian tangan. 
  
20 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
lecet pada bagian lengan. 
  
21 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 




No  PERTANYAAN PERNAH TIDAK 
PERNAH 
22 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
dislokasi (lepas persendian) pada bahu. 
  
23 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
dislokasi (lepas persendian) pada pergelangan 
tangan. 
  
24 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
memar pada bagian kaki. 
  
25 Saya pada saat pertandingan  pernah mengalami 
lepas/bergeser persendian pada lutut. 
  
26 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
lepas/bergeser persendian pada pergelangan 
kaki. 
  
27 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
cedera strain (keseleo) pangkal paha. 
  
28 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
lecet pada tungkai bawah/tulang kering (gares). 
  
29 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
retak pada kaki. 
  
30 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
dislokasi (lepas persendian) pada pergelangan 
kaki. 
  
31 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
dislokasi (lepas persendian) pada lutut. 
  
32 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
cedera karena pemanasan yang tidak 
bersungguh-sungguh. 
  
33 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
dislokasi (lepas persendian) pada jari-jari tangan 
karena salah dalam melakukan tangkisan. 
  
34 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
dislokasi (lepas persendian) pada pergelangan 
kaki karena salah dalam melakukan tendangan. 
  
35  Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
cedera yang disebabkan karena tubuh yang 
kurang fit. 
  
36 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 







No  PERTANYAAN PERNAH TIDAK 
PERNAH 
37 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
cedera yang disebabkan karena irama pergerakan 
yang terlalu cepat. 
  
38 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
cedera yang disebabkan karena kelelahan. 
  
39 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
cedera yang disebabkan karena anda sudah 
pernah mengalami cedera sebelumnya. 
  
40 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
cedera yang disebabkan karena pemakaian body 
protector yang tidak nyaman. 
  
41 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
cedera yang disebabkan karena puching box 
yang terlalu keras. 
  
42 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 
cedera yang disebabkan karena pakaian yang 
tidak nyaman. 
  
43 Saya pada saat pertandingan pernah mengalami 












P1 Pearson Correlation .746(**)
 Sig. (2-tailed) .000
 N 20
P2 Pearson Correlation .559(*)
 Sig. (2-tailed) .010
 N 20
P3 Pearson Correlation .532(*)
 Sig. (2-tailed) .016
 N 20
P4 Pearson Correlation .655(**)
 Sig. (2-tailed) .002
 N 20
P5 Pearson Correlation .594(**)
 Sig. (2-tailed) .006
 N 20
P6 Pearson Correlation .553(*)
 Sig. (2-tailed) .011
 N 20
P7 Pearson Correlation .789(**)
 Sig. (2-tailed) .000
 N 20
P8 Pearson Correlation .520(*)
 Sig. (2-tailed) .019
 N 20
P9 Pearson Correlation .194
 Sig. (2-tailed) .413
 N 20
P10 Pearson Correlation .656(**)
 Sig. (2-tailed) .002
 N 20
P11 Pearson Correlation .739(**)





P12 Pearson Correlation .619(**)








 Sig. (2-tailed) .000
 N 20
P14 Pearson Correlation .483(*)
 Sig. (2-tailed) .031
 N 20
P15 Pearson Correlation .418
 Sig. (2-tailed) .066
 N 20
P16 Pearson Correlation .192
 Sig. (2-tailed) .418
 N 20
P17 Pearson Correlation .592(**)
 Sig. (2-tailed) .006
 N 20
P18 Pearson Correlation .715(**)
 Sig. (2-tailed) .000
 N 20
P19 Pearson Correlation .425
 Sig. (2-tailed) .062
 N 20
P20 Pearson Correlation .715(**)
 Sig. (2-tailed) .000
 N 20
P21 Pearson Correlation .662(**)
 Sig. (2-tailed) .001
 N 20
P22 Pearson Correlation .682(**)
 Sig. (2-tailed) .001
 N 20
P23 Pearson Correlation .803(**)
 Sig. (2-tailed) .000
 N 20
P24 Pearson Correlation .220
 Sig. (2-tailed) .351
 N 20
P25 Pearson Correlation .533(*)




P26 Pearson Correlation .711(**)






 Sig. (2-tailed) .341
 N 20
P28 Pearson Correlation .742(**)
 Sig. (2-tailed) .000
 N 20
P29 Pearson Correlation .781(**)
 Sig. (2-tailed) .000
 N 20
P30 Pearson Correlation .809(**)
 Sig. (2-tailed) .000
 N 20
P31 Pearson Correlation .388
 Sig. (2-tailed) .091
 N 20
P32 Pearson Correlation .554(*)
 Sig. (2-tailed) .011
 N 20
P33 Pearson Correlation .601(**)
 Sig. (2-tailed) .005
 N 20
P34 Pearson Correlation .548(*)
 Sig. (2-tailed) .012
 N 20
P35 Pearson Correlation .438
 Sig. (2-tailed) .053
 N 20
P36 Pearson Correlation .259
 Sig. (2-tailed) .271
 N 20
P37 Pearson Correlation .652(**)
 Sig. (2-tailed) .002
 N 20
P38 Pearson Correlation .343
 Sig. (2-tailed) .139
 N 20
P39 Pearson Correlation .540(*)




P40 Pearson Correlation .652(**)






 Sig. (2-tailed) .001
 N 20
P42 Pearson Correlation .061
 Sig. (2-tailed) .798
 N 20
P43 Pearson Correlation .538(*)
 Sig. (2-tailed) .015
 N 20
P44 Pearson Correlation .619(**)
 Sig. (2-tailed) .004
 N 20
P45 Pearson Correlation .781(**)
 Sig. (2-tailed) .000
 N 
 20
P46 Pearson Correlation .781(**)
 Sig. (2-tailed) .000
 N 20
P47 Pearson Correlation .755(**)
 Sig. (2-tailed) .000
 N 20
P48 Pearson Correlation .739(**)
 Sig. (2-tailed) .000
 N 20
P49 Pearson Correlation .642(**)
 Sig. (2-tailed) .002
 N 20
P50 Pearson Correlation .867(**)
 Sig. (2-tailed) .000
 N 20
P51 Pearson Correlation .771(**)
 Sig. (2-tailed) .000
 N 20
P52 Pearson Correlation .628(**)
 Sig. (2-tailed) .003
 N 20
P53 Pearson Correlation .623(**)




P54 Pearson Correlation .061
 Sig. (2-tailed) .797
 N 20
P55 Pearson Correlation .547(*)
 Sig. (2-tailed) .013
 N 20
Tot Pearson Correlation 1

















Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
89 
 
Lampiran 8. Data Uji Coba
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
4 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
10 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Cedera di Bagian Kepala dan Muka Cidera di Bagian Badan Cedera di Bagian Lengan dan Tangan
11 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
13 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
17 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
19 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Cedera di Bagian Tungkai dan Kaki Intenal Violence External Violence
P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 Tot
1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11
2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 47
4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 28
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
6 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 23
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
11 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 24
12 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 29
13 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 36
14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53
15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 39
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 47
17 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
18 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 42
19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 34
ANGKET 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
7 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
8 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
13 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
14 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
17 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
19 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
20 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
22 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
23 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
27 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Lampiran 9. Data Penelitian
No
Cedera dibagian kepala dan muka Cedera dibagian badan   Cedera dibagian lengan dan tangan
33 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
35 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
36 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
38 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
39 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
41 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
42 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
43 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
44 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
45 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
46 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
48 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
49 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
51 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
52 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
54 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
55 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
56 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
57 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
58 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
59 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
61 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
62 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
63 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
64 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
66 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
67 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
68 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
69 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
92
ANGKET 
Cedera dibagian tungkai dan kaki External violence 
No P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 9
2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 10
3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31
6 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22
7 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 23
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 23
10 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21
11 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13
13 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 18
14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12
15 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 20
16 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16
17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 12
19 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 12
20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 12
21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 12
22 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 30
23 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 34
24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8
25 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 10
26 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 23
27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8
28 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 20
29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 11
30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 9
31 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 14
32 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15
   Internal violence 
Tot
33 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 16
34 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 34
35 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16
36 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 25
37 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 20
38 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 17
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
41 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 24
42 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 15
43 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 25
44 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18
45 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 14
46 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 23
47 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
48 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 33
49 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 27
50 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 25
51 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 26
52 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 28
53 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 18
54 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 26
55 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 22
56 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 20
57 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 13
58 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 12
59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12
60 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 26
61 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 28
62 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9
63 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 31
64 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
65 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 21
66 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 30
67 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 13
68 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 31
69 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 8
70 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 19
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